






今回取り扱った、エスター B.ローズ (Esther B. Rhoads 1896–1979)はアメリカ合衆国フィ




となった。その間には、アメリカ・フレンズ奉仕団 (the America Friends Service Committee 
= AFSC)のメンバーとして、カリフォルニア州パサダナ地方の収容キャンプで日系アメリ





基督教大学 (1953–1960)の理事に就任し、エリザベス・ヴァイニング (Elizabeth Janet Gray 





























本ではフレンド派の名称である The Religious Society of Friendsを訳したキリスト友会が団
体名とされている。日本への宣教は 1885年にフィラデルフィア・フレンド婦人外国伝道協












































































るまで約 6年の日数が必要となった。1941年 12月 8日、日本による真珠湾爆撃によって、
アメリカ在住の日系アメリカ人の生活は一変した。一世は敵国外国人と見なされ、日本人の















として活動したものに全米日系人学生転住協議会 (the National Japanese American Student 
Relocation Council = NJASRC)があり、むしろ、この働き以外での AFSCの働きは必ずし
も主要ではなかったと AFSCの総書記であったクラレンス・E・ピケット (Clarence Evan 

















“The physical conditions within the camps are improving slowly, but al regimentation of 
human, beings is unhealthy.  The barracks which were built for army dormitories are 
44
gradually being transformed into little homes, but in most of the camps six or eight people 
must live in each room and that means, in many cases, two or three families have to share 
on room.  […] The food is practically the same for small children, adolescents, working 








“The notices in the newspapers are usually small notes on some inside page, and I am 
afraid that most of the people believe that the evacuation has been done “in the American 











“It is still extremely difficult to visit the camps but a number of us have taken loads of 
books and other materials and have been cordially received in the administration offices; 

















か。戦後、ローズはアメリカ・フレンズ奉仕団の日本支部代表、LARA (Licensed Agency 





Licensed Agencies for Relief in Asia＝アジア救済公認団体のことであり、頭文字をとった名
称である。1946年 4月、第二次世界大戦により、困窮に陥ったアジアの国々の人々の救済
事業を行うことを目的として全米のさまざまな宗教団体などを中心とする海外事業運営篤志







担った19)。LARAの救済物資は 1946年 11月から 1952年までの約 6年間行われ、量として





















“I learned that they are getting ready to accept some of the mothers excepting Eurasian 
babies.  Our soldiers are leaving quite a trail of such.  Again I was impressed with the effect 












































































 8) エスター B.ローズ記念出版委員会、前掲、104頁。
 9) 「米国の友会」（『愛の友』1915年 12月 5日発行、第 89号）、「戦時の米国友会徒」（同、1917年















 21) LARAによる救援活動は 1946年の 11月末から行われているが、ローズの書簡の中には 1946年
代の書簡が多くはなかったため、1947年の書簡を中心に検討している。
 22) Letters, July 14th, 1947.
 23) Letters, October 19th, 1947.
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1937年普連土学園 50周年時『普連土学園百年史』
「戦時の米国友会徒」『愛の友』（1917年 10月 5日発行、第 94号）
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Letters from Esther B. Rhoads, June 19, 1942 ①
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Letters from Esther B. Rhoads, July 14th, 1947
